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BAB iiV 
PEMBAHASAN ii 
  Pendidikan iimempunyai peran yang sangat strategis, karena pendidikan 
itu sendiri dapat men ingkatkan kualitas sumberdaya manusia dan berupaya untuk 
mewujudkan cita – cita bangsa Indonesia dalam mewujudkan kesejahteraan 
seluruh rakyat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kegiatan belajar dibidang 
pendidikan mengacu pada kegiatan belajar mengajar yang menentukan derajat 
keberhasilan siswa dalam mencapai tujuan belajarnya. Kegiatan pembelajaran 
yang baik dapat meningkatkan mkinat belajar dan belajar siswa, sehingga siswa 
dapat menuunjukan sikap belajar yang aktif
70
. 
  Ketika iisiswa mempelajari sesuatu dan dapat menemukan makna, makna 
belajar akan membarikan alasan kepada siswa untuk belajar. Oleh karena itu, 
salah satu motivasi siswa untuk belajar disebabkan oleh pembelajaran yang 
bermakna. Proses pembelajaran juga digunakan untuk menjadi lebih bermakna, 
dimulai dengan mengajukan pertanyaan tentang peristiwa tersebut, dan kemudain 
menugaskan siswa untuk melakukan kegiatan yang berfokus pada pengumpulan 




  Keberhasilan iikualitas iipendidikan iisangat tergantung pada tingkat 
professional guru. Guru yang profesional bukan hanya guru yang hanya bisa 
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mengajar dengan tertib, tetapi juga guru yang memiliki empati terhadap siswa. 
Ketika siswa telah memahami isi yang disampaiakn dalam pembelajaranya, guru 
juga harus memperhatikan situasi mereka. Guru juga harus mampu meningkatkan 
pengetahuan dari cara mengajar dan metode belajar. Guru harus memeperhatikan 
ketepatan waktu dan acuan dalam mengembangkan pembelajaran dibidang 
keilmuan. Oleh karena itu, guru tidak hanya sebagai sumber informasi, tetapi juga 
dapat menjadi motivasi, membuat siswa bersemangat 
72
. i 
  Berasarkan iiuraian iidiatas iidapat iidisimpulkan iibawasanya iipendidikan 
iisangat iiberperan iipenting iidalam iikehidupan iiseseorang, iimaka iidari iiitu iisalah iisatu 
iitujuan iiatau iiperbaikan iipembelajaran iiyaitu iimelalui iimodel iipembelajaran iiyang 
iimengikuti iiperkembangan iizaman iisehingga iitingkat iikualitas iipeserta iididik 
iimengalami iiperubahan iiyang iibaik iidi iibidang iikhususnya iipendidikan. ii 
  Peneliti iidalam iipenelitian iiini iimenerapkan iimodel iipembelajaran iiproject 
iibased iilearning iidimana iidalam iipenelitian iiini iipeneliti iimempunyai iibeberapa iitopik 
iipermasalahan iidan iicara iimenyelesaikannya iicontohnya iiseperti iimodal 
iipembelajaran iiyang iikonvensional iimembuat iikeaktifan iidan iihasil iibelajar iisiswa 
iitidak iimaksimal. ii 
  Penelitian ini termasuk jenis penelitian eksperimen, yaitu suatu metode 
penelitaian untuk mengetahui pengaruh suatu metode perlakuan terhadap metode 
perlakuan lainnya dalam kondisi yang terkendali. Ciri eksperimen adalah 
membandingkan secara langsung satu variabel dengan variabel lainnya, atau dapat 
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diartikan sebagai upaya atau tindakan guru atau peneliti untuk memecahkan 
masalah pembelajaran melalui kegiatan penelitian
73
. 
  Setelah iidilakukan iipenemuan iidan iianalisis, iitahap iiberikutnya iiadalah 
iipenyajian iihasi iipenelitian. iiSampel iipada iipenelitian iiini ii iiadalah iisiswa iikelas iiVII ii– 
iiJ iisebagai iikelas iicontrol iidan iiVII ii– iiL iisebagai iikelas iieksperimen. iiHasil iiuji 
iihomogenitas iimenyatakan iibahwa iikedua iikelas iitersebut iimemiliki iivarian iiyang 
iihomogen. iiArtinya iikelas iitersebut iimemiliki iikemampuan iiyang iisama iiuntuk 
iidijadikan iisampel iipenelitian. ii 
  Tahap iiberikut iiyaitu iipemberian iiperlakuan iiterhadap iikedua iikelas iitersebut. 
iiKelas iiVII ii– iiL iidiberikan iiperlakuan iiberupa iimodel iipembelajaran iiProject iiBased 
iiLearning iidan iikelas ii iiVII ii– iiJ iisebagai iikelas iicontrol iidiberikan iiperlakuan iimedia 
iikonvensional ii(buku iipaket). iiSetelah iidua iikelas iidiberikan iiperlakuan, iitahap 
iiselanjutnya iiadalah iievaluasi iimerupa iiangket iiminat iiuntuk iimengetahui iikeaktifan 
iisiswa iidan iipost iitest iiuntuk iimengetahui iihasil iibelajar iisiswa. iiAdapun iipenguji 
iisebagai iidasar iipembuatan iikesimpulan, iipembahasannya iiadalah iisebagai iiberikut: ii 
A. Pengaruh iiPenggunaan iiModel iiPembelajaran iiProject iiBased iiLearning 
iiterhadap iiKeaktifan iiSiswa iiIPS iiKelas iiVII iiMTsN ii1 iiTrenggalek. 
  Salah iisatu iitujuan iidari iipenelitian iiini iiadalah iiuntuk 
iimengetahui iiBagaimana iiPengaruh iiModel iiPembelajaran iiProject iiBased 
iiLearning iiterhadap iiKeaktifan iiSiswa iiIPS iiKelas iiVII iiMTsN ii1 
iiTrenggalek. iiKeaktifan iisiswa iipeserta iididik iidapat iidiukur 
iimenggunakan iiangket iiminat iibelajar iiyang iitelah iidibuat iisedemikian 
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iirupa iidan iitelah iimellewati iiuji iivalidasi. iiUji iivalidasi iiahli iidengan 
iimeminta iipersetujuan iibeberapa iidosen iidan iiuji iivalidasi iiempiris 
iimenggunakan iiprogram iikomputer iiSPSS ii21.0. iiHasil iiistrumen iiangket 
iiini iidi iiuji iicobakan iikepada ii10 iiresponden. iiUji iireliabilitas iipun 
iidilakukan iiuntuk iimengetahui iiapakah iihasilnya iireliabel. iiBerdsarkan 
iihasil iiuji iivaliditas iidan iireliabilitas iibukti iibahwa iidata iiini iivalid iidan 
iireliabel. 
  Analisis data selanjutnya dalaha menguji hipotesis yaitu 
normalitas dan homogenitas data. Uji Kolmogrov Smirnov Z 
digunakan untuk menguji data dalam penelitian ini. Hasil uji 
normalitas diperoleh nilai angket kelas eksperimen sebeasr 0,962 dan 
kelas kontrol sebesar 1,269. Untuk nilai signifikasi atau Asymp. Kelas 
eksperimen 0,0321 dan kelas control 0,080. Karena nilai Asym. Sinyal. 
Jika kedua kelas .0,05 maka dinyatatakan data angket kedua kelas 
berdistribusi normal. Selain data yang dinyatakan berdistribusi normal, 
langkah selanjutny adalah menguji homogenitas data kuisioner. Hasil 
homogenitas data angket sama dengan nilai Sig. 0,133 Nilai Sig 0,133 
> 0,05 sehingga data dinyatakan homogen. Nilai 0,004 ii< ii0,05 iisehingga 
iidapat iidisimpulkan iibahwa iiada iipengaruh iipositif iidan iisignifikan 
iipenggaruh iimodel iipembelajaran iiProject iiBased iiLearning iiterhadap 
iikeaktifan iibelajar iisiswa iiMTsN ii1 iiTrenggalek. ii 
  Berdasarkan iipenyajian iidan iianalisis iidata, iinilai iirata ii– iirata 
ii(mean) iiangket iidi iikelas iieksperimen iiadalah ii75,62, iisedangkan iipada 
iikelas iikontrol iiadalah ii60,15 iisehingga iidapat iidisimpulkan iibahwa iinilai 
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iirat ii– iirata ii(mean) iidalam iiangket iikelas iieksperimen iilebih iibesar 
iidibandingkan iidengan iinilai iirata ii– ii iirata ii(mean) iidalam iiangket iidi iikelas 
iikontrol. 
Andi Nurannisa Syam juga melakukan penelitian serupa yang 
berjudul “Dampak Pembelajaran Berbasis Proyek Terhadapa Aktifitas 
Belajar Biologi Siswa Kelas 8 MTsN Madani Alauddin Paopao:. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh model 
pembelajaran berbasis proyek terhadapa aktifitas belajar siswa melalui 
tes ganda dengan menggunakan teknis analisis data kuantitatif. 
Menurut Andi Nurannisa, model pembelajaran berbasis proyek 
kegiatan belajara siswa memungkingkan siswa mengembangkan siswa 
aktif terhadapa  mata pelajaran yang disukainnya. Sementara itu, 
menurut Mohamed Feige, model pembelajaran berbasis proyek 
berbasiss aktivitas siswa adalah model pembelajaran yang dapat 
digunakan oleh guru, memungkinkan siswa memperoleh pengetahuan 
secara otomatis berdasakan aktivitas ditempat
74
.  
Jadi iidapat iidisimpulkan iibahwa iimodel iipembelajaran iiProject 
iiBased iiLearning iiterhadap iikeaktifan iisiswa iimerupakan iipelajaran iiyang 
iimenumbuhkan iikeaktifan iibelajar iimembuat iisiswa iiberfikir iikreatif iidan 
iisenang iisehingga iidengan iimudah iitumbuh iirasa iiingin iimemahami 
iimateri iiyang iiakan iidipelajari. ii 
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Pendidik iiatau iiguru iimemiliki tanggung jawab untuk 
memberikan bantuan bagi perkembangan fisik dan mental peserta agar 
dapat melaksanakan tugasnya secara mandiri dan mencapai tingkat 
kedewasaan. Syarat berkembangnya aktivitas siswa adalah tumbunya 




Dapat iidisimpulkan bahwa kegiatana belajar dapat dinyatakan 
dengan pertanyaan – pertanyaan yang menunjukan bahwa siswa lebih 
menyukai satu hal dibandingkan dengan hal lainnya. Melaui 
pembelajaran aktif, siswa didorong untuk melakukan hal – hal kreatif. 
iiContohnya iipada iiproses iipembelajaran iiyang iimembuat iiseseorang iiatu 
iipeserta iididik iimenjadi iisenang iidan iitimbul iidampak iiperubahan 
iimencapai iitujuan. 
B. Pengaruh iiPenggunaan iiModel iiPembelajaran iiProject iiBased iiLearning 
iiterhadap iiHasil iiBelajar iiSiswa iiIPS iiKelas iiVII iiMTsN ii1 iiTrenggalek 
 Selain itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 
pengaruh model pembelajaran berbasis proyek terhadap hasil belajar 
IPS siswa kelas VII di MTsN 1 Trenggalek. Uji verifikasi ahli 
dilakukan dengan meminta persetujuan beebrapa dosen, dan uji 
verifikasi empiris dilakukandengan menggunakan program SPSS 21,0. 
Hasil angket diuji cobakan pada 10 responden. Uji reabilitas juga 
dilakukan untuk mengetahui apakah hasilnya reliabel. Hasil pengujian 
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berdasarkan validitas dan reabilitas membuktikan bahwa data tersebut 
valid dan reliabel. 
 Analisis iidata iiselanjutnya iiadalah iipengujian iiprasyarat iihipotesis 
iiyaitu iiuji iinormalitas iidan iihomogenitas. iiUji iidata iipenelitian iiini 
iimenggunakan iiuji iiKolmogorov iiSmirnov iiZ. iiHasil iipengujian 
iinormalitas iiuntuk iidata iipost iitest iikelas iieksperimen iisebesar ii0,845 iidan 
iipada iikelas iikontrol iisebesar ii0,952. iiUntuk iinilai iiAsymp. iiSig. iikelas 
iieksperimen iisebesar ii0.473 iidan iikelas iicontrol iisebesar ii0,325. iiNilai 
iiAsymp. iiSig. iikedua iikelas ii> ii0,05, iimaka iidata iipost iitest iikedua iikelas 
iitersebut iidinyatakan iiberdistribusi iinormal iiselanjutnya iiadalah iiuji 
iihomogenitas iidata iipost iitest. iiHasil iihomogenitas iidata iipost iitest 
iidiperoleh iinilai iiSig. ii0,978. iiNilai iiSig. ii0,978 ii> ii0,05 iisehingga iidata 
iidinyatakan iihomogen. ii 
 Data iiyang iisudah iimelalui iiuji iiprasyarat iinormalitas iidan 
iihomogenitas iiserta iidinyatakan iiberdistribusi iinormal iidan iihomogeny, 
iimaka iiselanjutnya iidapat iidianalisis iidengan iiuji iiIndependent iiSample iiT-
test. iiHasil iiperhitungan iinilai iipost iitest iiyang iidiperoleh iiyaitu iinilai iiSig. 
ii(2-tailed) iisebesar ii0,002. iiNilai ii0,002 ii< ii0,05 iisehingga iidapat 
iidisimpulkan iibahwa iiada iipengaruh iipositif iidan iisignifikan iipengaruh 
iimodel iipembelajaran iiProject iiBased iiLearning iiterhadap iihasil iibelajar 
iisiswa iidiberi iimateri iiInteraksi iiSosial iidan iiLembaga iiSosial.
 Berdasarkan iipenyajian iidan iianalisis iidata, iinilai iirata ii– iirata 
ii(mean) iidalam iipost iitest iidi iikelas iieksperimen iiadalah ii ii81,93, iisedang 
iipada iikelas iikontrol iiadalah ii69,15 iisehingga iidapat iidisimpulkan iibahwa 
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iinilai iirata ii– iirata ii(mean) iidalam iipost iitest iikelas iieksperimen iijauh iilebih 
iibaik iidibanding iidengan iinilai iirata ii– iirata ii(mean) iipada iikelas iikontrol. 
 Dalam iipenelitian iiini iisudah iisesuai iidengan iiteori iiyang 
iimenyatakan iibahwa iimedia iipembelajaran iidapat iimenjadi iisesuai iidengan 
iiteori iiyang iimenyatakan iibahwa iimedia iipembelajaran iidapat iimenjadikan 
iisuatu iipembelajaran iiyang iisangat iiefektif iisehingga iipeserta iididik 
iimampu iimemahami iimateri iidengan iibaik iisesaui iiperencanaan iidan 
iikemampuan iipeserta iididik.  
 Dapat iidisimpulkan iibawasanya iidapat iidipahami iimodel 
iipembelajaran iidapat iimerangsang iipikiran iiyang iitelah iidi iipelajari iidan 
iidiampaikan iioleh iiguru. iiDi iidalam iiproses iibelajar iimengajar 
iimenggunakan iimodel iipemnbelajaran iiini iiakan iilebih iiefektif iidimana 
iiada iitimbale iibalik iiantara iipeserta iididik iidan iiguru.  
 Dalam iipembelajaran, iiProject iiBased iiLerning iiditunjukkan iidan 
iidisampaikan iiberulang-ulang iiagar iipeserta iididik iimudah 
iimengingatnya. iiSetelah iiguru iimenunjukkan iidi iidepan iikelas, 
iiselanjutnya iipeserta iididik iimempraktekkan iiyang iitelah iidicontohkan 
iiguru. iiKegiatan iibelajar iiini iiseperti iibelajar iisambil iibermain, iidimana 
iipeserta iididik iidapat iimenikmatinya iitanpa iidisadari iimereka iisedang 
iibelajar. iiKemudian iipembagian iikelompok iimenjadi iibeberapa 
iikelompok.  
  iiMetode iiyang iidigunakan iiadalah iimetode iipenelitian iieksperimen 
iisemu ii(Quasi iiExperiment). iiMenurut iiWina iiiterhadap iipeningkatan iihasil 
iibelajar iimerupakan iikegiatan iibelajar iiberpusat iipada iisiswa, iiterintregasi 
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iidengan iipraktek iidan iimenumbuhkan iipercaya iidiri iipada iianak iikarena 
iimelibatkan iibakat iianak iidan iitanggungjawab iiindividu iisiswa.
76
  
 Berdasarkan iiuraian iidi iiatas, iidapat iidiketahui iibawasanya 
iipenggunaan iimodel iipembelajaran iimenentukan iitingkat iipencapaian 
iitujuan iipembelajaran iiitu iisangat iipenting. Sehingga iipembelajaran 
iidikatakan iimampu iiatau iiberhasil iiketika iisuatu iimodel iipembelajarannya  
iimembuahkan iihasil iiyang iimaksimal iidan iidapat iimeningkatkan 
iikemampuan iipeserta iididik. 
 Keterkaitan iiantara iimodel iipembelajaran iiProject iiBased 
iiLearning iidengan iihasil iibelajar iipeserta iididik iipada iipembelajaran iiini 
iisangat iijelas. iiModel iipembelajaran iiProjeck iiBased iiLearning 
iimemberikan iikesan iikepada iipeserta iididik iisehingga iidapat 
iimempengaruhi iisikap iipeserta iididik. iiPeserta iididik iiyang iiawalnya 
iikurang iimemahami iimenjadi iilebih iimemahami iidengan iimodel 
iipembelajaran iiini iikarena iimengharuskan iisiswa iiaktif iidalam 
iipembelajaran. 
C. Pengaruh iiModel iiPembelajaran iiProject iiBased iiLearning iiTerhadap 
iiKeaktifan iidan iiHasil iiBelajar iiSiswa iiIPS iiKelas iiVII iiMTsN ii1 
iiTrenggalek 
 Bersarkan iihasil iiuji iimanova, iiSig. ii(2-tailed) iiadalah ii0,000. 
iiBerdasarkan iikriteria ii0,000 ii< ii0,05. iiHal iiini iimenujukkan iibahwa iiada 
iiperbedaan iikeaktifan iidan iihasil iibelajar iipeserta iididik iianatar iikelas iiyang 
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iimendapatkan iiperlakuan ii(kelas iieksperimen) iidengan iikelas iiyang iitidak 
iimendapatkan iiperlakuan ii(kelas iikontrol). 
 Hasil iipenelitian iiini, iimodel iipembelajaran iimerupakan iikerangka 
iikonseptual iimenuliskan iiprosedur iisistematis iidalam iipenanganan 
iipengalaman iibelajar iiuntuk iimencapai iitujuan iisebagai iipedoman 
iipesesrta iididik iidalam iisuatu iipembelajaran iidan iipencapaian iiyang 
iidiperoleh iisebagai iiacuan iiperancang iipembelajaran iidan iipengajar iidalam 
iimerencanakan iidan iimelaksanakan iiaktivitas iibelajar. 
 Pembelajaran..Project.Based.Learning..merupakaniisuatu./mode 
iipembelajaran iiyang iimenggunakan iimasalah iidalam hal ini juga untuk 
mengumpulkan dan memberikan saran agar memberi 




Dalam iimodel iipembelajaran iiProject iiBased iiLearning iiterdapat 
iibebrapa iiprinsip ii– iiprinsip. ii(1) iiPrinsip iiSentralistis ii(centrality) iibahwa 
iikerja iiProject iiBased iiLearning iimerupakan iiesensi iidari iikurikulum. 
iiModel iipembelajaran iidimana iisiswa iibelajar iikonsep iiyang iidisebut 
iiproyek.ii(2) iiPrinsip iipertanyaan iimendorong/menuntun ii(driving 
iiquestion) iibahwa iimodel iipembelajaran iiiiberfokus...pada iipertanyaan. 
ii(3)iiPrinsipiinfestigasiiikonstruktif...(constructiveiiinvestigation)iimerupa
kan...proses iimengarah iipada iipencapaian iitujuan, iimengandung iikegiatan 
iiinkuiri, iipembangunan iikonsep iidan iiresolusi. ii(4) iiPrinsip 
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iiotonomi...(autonomy) iisebagai iikemandirian iisiswa iidengan 
iimelaksanakan iiproses...pembelajaran, iiyaitu iibebas iimenentukan 
iipilihanya iisendiri, iibelajar iidengan iiobtimal..ii(5) iiPrinsip...realistis 
ii(realism) iiberarti iibahwa iipembelajaran iimodel iiProject 




Berdasarkan iiuraian iidi iiatas, iidapat iidisumpulkan iibahwa iihasil 
iipenelitaian iiini iimemiliki iipengaruh iipositif iidan iisignifikan iiantara 
iimodel iipembelajaran iiProject iiBased iiLearning iiterhadap iikeaktifan iidan 
iihasil iibelajar iisiswa iipada iimata iipelajaran iiIPS iikelas iiVII iidi iiMTsN ii1 
iiTrenggalek. iiDilihat iidari iipenelitian iitentang iipengaruh iipembelajaran 
iiproject iibased iilearni iing iiini iirespon iisiswa iimenunjukkan iiindikasi iiyang 
iipositif, iihal iiini iidutujukan iioleh iipencapaian iihasil iibelajar iisiswa iiyang 
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